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La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer la incidencia que 
tiene la educación virtual en la comprensión lectora del área de inglés en una 
institución educativa de nivel secundario del distrito de Chorrillos. La línea 
intercultural es la que mueve esta investigación sabiendo que no solo los idiomas 
se enseña la sintaxis y la semántica también se enseña la cultura de diferentes 
países hablantes de lengua inglesa. 
Para la presente investigación, las personas seleccionadas fueron 
seleccionadas aleatoriamente dentro del grupo de primer año de secundaria. Esta 
investigación está basada en la comprensión lectora, específicamente en sus 
dimensiones, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información 
del texto escrito y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito., las cuales están presentes en el currículo nacional dentro del área de 
inglés. La educación virtual es una de las variables con las que trabaja esta 
investigación, basada en la teoría del conectivismo de Siemens, esta teoría se 
encuentra relacionada con los aprendizajes en relación a la era digital.  El 
conectivismo ha sido usado a lo largo de la educación virtual para desarrollar la 
comprensión lectora basada en el currículo nacional. El cognitivismo es otra base 
de la presente investigación, para desarrollar los procesos mentales requeridos 
para la comprensión lectora.  
Los instrumentos usados fueron las encuestas y pruebas de conocimientos. 
Los resultados de esta presente investigación muestran que la educación virtual 
incide positivamente sobre la habilidad de comprensión lectora de los estudiantes 
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The currently research has as an objective to let it know how virtual 
education influence in reading comprehension according to the english subject in a 
high school in Chorrillos.The intercultural line is what moves this research due to 
the fact that languages is not only taught by syntax and semantic but also culture 
of the different english spoken languages countries. 
  For this current research people, who became part of it, were selected 
aleatorily out of the students from first grade. This research is based on reading 
comprehension, specifically in its dimensions, getting information from the written 
text, infering and interpreting information from the written text and reflexing and 
evaluating the form, content and the context of the written text which are 
mentioned in the national curriculum specifically in the subject of english. Virtual 
education is the other variable which is worked on this research, it is based on the 
theory of conectivism, presented by Siemens which is related to the learning 
processes within the digital era. Conectivism has been used along virtual 
education in order to develop reading comprehension based on the national 
curriculum. Cognitivism is also another support of this research , in order to deal 
with the learning processes required in the  reading comprehension. 
The instruments used were surveys and knowledge tests. The results of this 
research has shown that virtual education influenced positively on the reading 
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El conocer y dominar el idioma inglés es una necesidad para los estudiantes y 
profesionales por ser una lengua internacional. El conocimiento de este idioma es 
el vehículo para acceder a información actualizada, a mejores oportunidades 
laborales y académicas (Minedu, 2016). Es necesario desarrollar la comprensión 
lectora en sus diferentes niveles a temprana edad de la mano con la educación 
virtual para desarrollar el hábito a la lectura y formar su auto aprendizaje. 
A nivel internacional en Malasia se encontró que el nivel de comprensión 
lectora en inglés en los alumnos en una escuela no era satisfactorio, los 
estudiantes no comprendían lo que leían, esto se atribuyó al déficit de memoria, 
para mejorar dicho nivel, se utilizó el entorno virtual FROG. Este entorno, permitió 
que los estudiantes mejoren su comprensión lectora (Suliman 2020). El uso de 
estrategias tanto virtuales como pedagógicas contribuyen a la mejora de la 
compresión lectora, como también la activación de la memoria. 
  En América del Norte, en México se evidenció las carencias de habilidades 
de comprensión lectora en el idioma inglés y español en los estudiantes, a lo que 
se presentaron estrategias virtuales. Se concluyó que es fundamental diseñar 
estrategias para motivar a los estudiantes a leer y comprender mejor los textos 
(Amante y Gómez, 2017). Este tipo de actividades facilitan a los estudiantes a 
comprender de manera efectiva cualquier texto.  
En Ecuador, los estudiantes tenían insuficiente desarrollo de la 
comprensión lectora y desmotivación a leer cotidianamente, estas dos 
características desalientan a los estudiantes a aprender inglés, frente a este 
problema se usó entornos virtuales para desarrollar las lecturas y esto tuvo 
resultados positivos (Salgado, 2017). En Colombia, los estudiantes muestran la 
comprensión lectora en un bajo nivel, por lo que se aplicó diferentes sesiones de 
aprendizaje usando educación virtual, se puedo evidenciar que los estudiantes 
incrementaron dicho nivel (Duque, 2019) así mismo la aplicación de unidades de 
aprendizaje temáticas mejoró el nivel de comprensión lectora (Guarín y Ramírez, 
2017). Por lo tanto, se puede decir que siempre se ve la constante, que los 
estudiantes no han desarrollado la comprensión lectora de una manera eficaz, 
pero existe una mejora de la misma gracias a una educación virtual. 
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  A nivel nacional, en Lima en una institución, se identificó que los niveles de 
comprensión lectora no son satisfactorios, quedó evidenciada en la incapacidad 
de los estudiantes al comprender un texto. Se aplicó realidad virtual aumentada 
para mejorar la comprensión lectora. Los resultados son positivos en la mejoría de 
la misma (Urday,2020). Los docentes de inglés de una institución limeña fueron 
encuestados para conocer la estrategia de trabajo que utilizan para desarrollar la 
comprensión lectora en inglés, identificando que, los docentes valoran más la 
adquisición de vocabulario, y no conducen a los estudiantes a realizar estrategias 
para desarrollar la comprensión lectora. Se concluyó que los docentes deben 
enseñar a los estudiantes las estrategias de la comprensión lectora y hacer uso 
de las mismas (Vila,2016). Podemos decir que el nivel de comprensión lectora en 
una lengua materna y en una lengua extranjera están ligadas, donde la primera 
sostiene a la segunda. 
     En Ayabaca, en una escuela secundaria se identificó el bajo nivel de 
comprensión lectora de los alumnos, lo que generó que tengan bajo nivel en otras 
áreas incluyendo el área de inglés. Los resultados de esta investigación 
evidenciaron que, entre niveles de compresión lectora y rendimiento académico 
en otras áreas, existe una fuerte relación (Castillo,2018). Finalmente, en una 
institución de Lima, se identificó que la mayoría de los estudiantes del primer año 
de secundaria tienen problemas con la decodificación de textos, identificación de 
personajes e ideas principales. Esta investigación mostró que los problemas antes 
mencionados han intervenido negativamente en lograr aprendizajes en otras 
áreas de estudio (Astohuayhua, 2019). Podemos decir, que en Perú la 
comprensión lectora no es eficaz en la lengua materna ni en la extranjera. 
A nivel institucional, los estudiantes del VI ciclo obtuvieron buenos 
resultados en las dos primeras competencias del área de inglés refiriéndose al 
currículo nacional de la EBR. En la competencia lee diversos tipos de textos 
escritos en inglés, presentan limitaciones por la carencia de vocabulario 
contextualizado y gramática, esto los limita para responder preguntas complejas. 
      El problema general es ¿Cómo incide la educación virtual en la 
comprensión de textos en inglés en estudiantes de secundaria de una institución 
pública Chorrillos, 2020? Los problemas específicos son(a) ¿En qué medida la 
educación virtual incide en obtener información del texto escrito de inglés? (b) 
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¿En qué medida la educación virtual incide en inferir e interpretar información del 
texto escrito? (c) ¿En qué medida la educación virtual incide en reflexionar y 
evaluar la forma, el contenido y el contexto del texto escrito? 
Como justificación teórica, está investigación busca aportan literatura 
actualizada referente a las dos variables trabajadas para sentar bases teóricas 
para futuras investigaciones. La justificación práctica busca motivar a los 
estudiantes a leer y comprender textos tanto en lengua materna como en idioma 
inglés u otro porque permite conocer la incidencia de la comprensión lectora en 
todas las áreas académicas. La justificación metodológica busca validar las 
hipótesis a través de la estadística.  
     El objetivo principal es determinar la incidencia de la educación virtual en la 
comprensión de textos en inglés de estudiantes de secundaria de una institución 
pública de Chorrillos,2020. Los objetivos específicos:(a) Establecer en qué 
medida la educación virtual incide en obtener información del texto escrito de 
inglés. (b)Establecer en qué medida la educación virtual incide en inferir e 
interpretar información del texto escrito de inglés. (c) Establecer en qué medida la 
educación virtual incide en reflexionar y evaluar la forma, contenido y contexto del 
texto escrito. 
  La hipótesis general es la educación virtual incide significativamente  en la 
comprensión lectora  de  inglés en estudiantes de secundaria de una institución 
pública Chorrillos, 2020 y las hipótesis especificas son (a)La educación virtual 
incide significativamente en obtener  información del texto escrito.(b)La educación 
virtual incide significativamente en inferir e interpretar información del texto escrito 
en inglés.(c)La educación virtual incide significativamente en reflexionar y evaluar 











II. Marco teórico 
A nivel nacional, Guevara (2018) en la investigación realizada en una institución 
educativa se identifica bajos niveles de compresión lectora en la lengua materna 
al desarrollar la compresión lectora de manera virtual se pudo determinar que el 
usar la tecnología muestra incremento en los niveles de comprensión lectora de 
los estudiantes y recomienda a la institución continúe con el uso de la tecnología 
para mejorar continuamente la comprensión de textos.  
En un centro educativo de Lima, Velásquez (2019), identifica que los 
estudiantes en su mayoría al desarrollar las sesiones de comprensión lectora en 
inglés pueden desarrollar los cuestionarios a nivel literal e inferencial, pero existe 
un buen número de ellos que no logran desarrollar el nivel crítico reflexivo. En las 
sesiones se consideró los niveles de dominio cognitivo de la taxonomía de Bloom, 
lo cual permite a los estudiantes desarrollar progresivamente la comprensión de 
textos y esto les permitió mejorar el nivel de comprensión crítico. Es importe 
conocer que los estudiantes deben ser expuestos a los procesos cognitivos en las 
sesiones para que pongan en práctica las diferentes estrategias que involucra 
cada nivel cognitivo. 
En la investigación realizada por Cossío (2017) en una escuela secundaria 
del distrito de Yura, se identifica un problema de bajo nivel de comprensión lectora 
en inglés, para lo cual frente a esta problemática se establecen dos grupos, uno 
de control y otro experimental a los cuales se midió los niveles de comprensión 
lectora usando tres indicadores como son: La comprensión global, comprensión 
detallada y la comprensión implícita. Se utilizó la plataforma EDO, la cual mostro 
ventajas para mejorar la comprensión lectora. Así también, Saavedra (2020) 
identificó que los alumnos de la institución educativa tienen baja comprensión 
lectora del idioma inglés especialmente cuando expresan critica. Los resultados 
de esta investigación demostraron que la pedagogía de la creatividad y el 
pensamiento crítico mejoran favorablemente la comprensión lectora en inglés. 
Finalmente, en un centro educativo del distrito de la capital de Perú, López 
y Ortiz, (2018) identificaron que los estudiantes tienen un bajo rendimiento 
académico en diferentes áreas, entre ella inglés en la parte de comprensión 
lectora para lo cual decidieron implementar aulas virtuales para favorecer a los 
estudiantes y de esta manera mejorar su comprensión lectora. Al final de la 
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investigación se llegó a la conclusión que los entornos virtuales, la 
implementación de aulas y la capacitación de docentes y estudiantes favorecen a 
la comprensión lectora. Esta mejora se refleja en otras áreas. 
En cuanto a los trabajos a nivel internacional, Hernández (2019) describió 
la influencia de los entornos virtuales para promover estrategias de lectura, 
concluyendo que el uso de entornos virtuales no solo promueve un alto nivel de 
comprensión lectora si no también facilita y enriquece experiencias de 
aprendizaje. 
Para Pourhosein (2016) en Irán identificó que usar  diferentes estrategias 
de aprendizaje favorecen a los estudiantes a mejorar la comprensión lectora en 
inglés, recalcando la efectividad de las estrategias cuando son bien usadas por el 
docente y alienta a los mismos a usarlas para lograr la autonomía en los 
estudiantes para desarrollar la comprensión lectora y así decodificar, analizar, 
explicar y expresar sus propias ideas frente a un documento escrito sin problemas 
a futuro con textos de corte académico. En los Estados Unidos de Norteamérica, 
Vega et al.(2020) identificó la  relación entre los grupos socio económicos y la 
comprensión lectora en inglés, con su investigación buscó relacionar la habilidad 
de los estudiantes que cuentan con internet para leer textos complejos y el trabajo 
colaborativo para la comprensión de textos complejos, al final de la investigación 
sostiene que los estudiantes con acceso a internet y que trabajan 
colaborativamente son capaces de comprender un texto con poca o casi ninguna 
ayuda del maestro. 
Siguiendo con las investigaciones en Sur América, en Argentina, Román 
(2017) señaló que el aprendizaje del idioma inglés es complejo y más aún si se da 
de manera virtual porque no solo el estudiante aprende el idioma también aprende 
el uso de herramientas tecnológicas que va a hacer uso en el aprendizaje de este. 
Los resultados de esta investigación dan a conocer que los conocimientos previos 
y la alfabetización tecnológica de los estudiantes, más el tiempo que ellos le dan a 
la lectura son factores que inciden en el buen nivel de aprendizaje de inglés, 
específicamente en la comprensión de textos.  
Así también en Colombia, Escobar y Jiménez (2019) en la investigación 
realizada en una escuela secundaria identificaron que los estudiantes 
evidenciaron bajo nivel de comprensión lectora en el idioma inglés, sugirieron el 
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uso de herramientas interactivas para la mejora de la misma. Se pudo determinar 
que el uso de estas herramientas interactivas mejora el nivel de comprensión 
lectora ya que el estudiante lee con mayor interés y motivación, también se 
sugiere que los docentes hagan uso de estas herramientas de manera más 
frecuente. 
En cuanto a la variable independiente, la educación virtual es la 
transformación de la enseñanza presencial, donde el docente no es la única 
fuente de información, en este tipo de educación el estudiante desarrolla 
diferentes competencias haciendo uso de la tecnología, recursos virtuales, así 
como el trabajo colaborativo (Gros,2001).  
La educación virtual es la evolución de la educación a distancia ,la 
transformación de la enseñanza presencial , esto porque permite al estudiante 
desarrollar diferentes competencias haciendo uso de la  tecnología, está 
caracterizada por otorgar una cobertura amplia, pertinente  y de calidad de la 
información que se brinda, también facilita el aprendizaje del estudiante ya que lo 
motiva a crear nuevos ambientes de aprendizaje y  hacer uso de diferentes 
plataformas y herramientas digitales a lo largo de su vida (Crisol et al., 
2020)puede proveer una alta calidad de educación comparada con la educación 
tradicional , como por ejemplo las clases virtuales pueden permitir a los 
estudiantes trabajar a su ritmo individual (Hart et al., 2019), la experiencia de los 
estudiantes en un aula de clase convencional se relaciona con la manera  de 
enseñanza o con los estilos de aprendizaje del estudiante , de igual forma el 
sistema virtual y la variedad de recursos que ofrece son necesarios para atender 
de manera adecuada todos los estilos de aprendizaje (Demian, 2015).  
Los entornos virtuales son instrumentos polivalentes los cuales dejan que 
la educación se personalice, así como motiva al estudiante al aprendizaje y a 
realizar diferentes actividades y permite a los estudiantes desarrollar las mismas 
actividades y habilidades, pero de una manera más diferente y quizás de una 
manera más amena (Marcelo et al., 2015). Estos presentan diferentes 
características, una de ellas es la funcionalidad que permite la comunicación 
fluida y activa entre actores del proceso, dando origen a nuevas funciones para 
docentes, convirtiéndose en guías y moderadores, y para los estudiantes, 
desempeñando un papel más activo en la construcción de aprendizajes, entre sus 
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ventajas permite al estudiante y al docente a trabajar de forma colaborativa 
haciendo uso de diferentes herramientas digitales (Cassidy, 2016). 
Así mismo es necesario saber que en la institución educativa las clases de 
inglés se basan en el enfoque comunicativo el cual refleja en el diseño curricular 
como la competencia 14 (Minedu, 2016) así también presenta entre sus 
lineamientos el enfoque intercultural donde los estudiantes puedan leer diferentes 
textos y comprenderlos y además el aprendizaje de un idioma extranjero permite 
a los estudiantes conocer no solo el idioma, pero también la cultura (Grinyova y 
Rezvan,2016). 
Durante esta época de pandemia el termino conectivismo volvió a tomar 
fuerza, ya que el conectivismo presenta un modelo de aprendizaje donde la 
adquisición de los conocimientos no son más una actividad interna e 
individualista. Como la forma de trabajar y de funcionar de una persona se ve 
alterada cuando se utilizan nuevas herramientas, sobre todo en el campo de la 
educación, donde se ha observado el impacto del conectivismo para desarrollar 
habilidades de aprendizaje para satisfacer las necesidades de los estudiantes en 
esta era digital (Siemens,2005). No hay duda que el aprendizaje en línea es una 
tecnología directa que responde a diferentes aprendizajes relacionados a cultural, 
métodos y aspiraciones (Duke et al.,2013). 
Las aulas virtuales son usadas tanto en las clases presenciales como en 
las clases a distancia que son modalidades formativas que, aunque exista una 
distancia entre estudiantes y profesores hace posible la comunicación en entre 
ellos, enriqueciendo los aprendizajes mediante el uso de herramientas digitales 
(Barrera y Guapi,2018). Estas han sido consideras, también, como una puerta 
abierta para el aprendizaje digital que hasta puede utilizar las redes sociales para 
lograr sus objetivos pedagógicos (Sintema, 2020). 
Dentro de las aulas virtuales se utilizan herramientas virtuales tales como:  
padlet, que permite a los estudiantes comunicarse entre ellos así también con el 
profesor para desarrollar ciertos contenidos (Fiester et al., 2016), además padlet 
puede servir como un periódico mural digital donde los estudiantes pueden 
mostrar sus pensamientos, ideas, preguntas y respuestas, así como participar en 
un debate con sus pares usando las publicaciones de cada uno (Kleinsmith,2017). 
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La aplicación Quizizz forma parte de los juegos educativos en línea que 
ayuda a los estudiantes a poder desarrollar actividades educativas como si fueran 
juegos con varios jugadores (Mac Namara y College ,2017) y (Hishamuddin et al., 
2018), así mismo esta aplicación impacta de manera positiva en el aprendizaje de 
los estudiantes porque genera satisfacción después de su uso con diferentes 
contenidos y en sus interfases amigables, lo que llama la atención de los 
estudiantes para interactuar con sus compañeros de manera efectiva (Ming et 
al.,2019).  
Así también tenemos Kahoot que es una de las plataformas educativas en 
línea más popular que ha sido desarrollada para promover que los estudiantes se 
entusiasmen con el aprendizaje.  El aprendizaje basado en el juego promueve de 
manera positiva el aprendizaje de los estudiantes frente al método tradicional de 
aprendizaje, el juego dentro de las clases virtuales empodera a los estudiantes 
(Muhd Al-Aarifin et al., 2017). 
Finalmente, google forms es una aplicación gratuita en línea que permite la 
creación de contenido estandarizado para ser entregado a los estudiantes en un 
formato más amigable, el cual enriquece el entorno de aprendizaje. El contenido 
pedagógico es cargado dentro de una guía que puede ser accedida por todos los 
participantes en la sesión didáctica (Kalnow et., 2019). 
La educación virtual en esta investigación presenta las siguientes 
dimensiones: (a) recursos de aprendizaje virtual materiales usados por el docente 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje, también considerados como los 
vehículos, espacios y herramientas necesarios para desarrollar actividades de 
aprendizaje y evaluación, los recursos virtuales son los que más has evolucionado 
(Gros, 2011). La variedad de recursos virtuales tanto en contenido como 
herramientas facilita al estudiante crear un apropiado entorno educativo que es el 
más apropiado para sus necesidades y preferencias de aprendizaje (Lebeničnikc, 
2015). (b) el acompañamiento virtual, la interacción y comunicación entre el 
docente y el estudiante de manera virtual se debe dar para dar pautas oportunas 
al estudiante para que pueda aprender (Gros,2011). (c) colaboración virtual, tiene 
que ver con la coordinación de diferentes actividades de manera sincrónica para 
construir y mantener un concepto común (Gros,2011). Es durante este momento 
que los estudiantes intercambian ideas e información importante del texto. 
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(Klinger et al., 2015) (d) competencias, habilidad que une requerimientos 
complejos la cual solamente es lograda cuando se movilizan todos los recursos y 
habilidades para resolver una problemática (Pamies et al., 2015).  Por lo tanto, 
podemos decir que el desarrollo de la competencia es muy importante para que 
los estudiantes se desenvuelvan en diferentes contextos y puedan lograr sus 
metas trazadas sobre todo el campo educativo. 
La comprensión lectora muestra permanente interacción entre lector, texto 
y contextos socioculturales en los cuales se sitúa el texto. Permitiendo que el 
estudiante se ha participante activo de un proceso de construcción del sentido, no 
solo decodificando o comprendiendo la información no implícita de los textos que 
lee, más bien que se muestre competente para interpretar y establecer una 
opinión sobre ellos (Minedu,2016), la comprensión lectora, también considerada 
como una de las habilidades transversales más importantes para el logro del éxito 
en la escuela, así como en los diferentes campos de la vida (Calet, 2019).  
En este trabajo de investigación se señala las diferentes dimensiones de la 
comprensión lectora del área de inglés de la EBR, obtiene información del texto 
escrito en inglés: el estudiante es capaz de localizar y seleccionar la información 
especifica de un texto. Infiere e interpreta información del texto en inglés: el 
estudiante es capaz de deducir información totalmente nueva, como por ejemplo 
el significado de una palabra a través del contexto, así como es capaz de 
interpretar de manera implícita y explicita la información del texto y a la vez lo 
puede relacionar con su realidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
contexto del texto en inglés: el estudiante es capaz de separarlo que el texto le 
proporciona de sus ideas propias, y así poder emitir de manera oral o escrita una 
opinión personal, teniendo en cuenta el contexto socio cultual del texto y 
ubicándose en el mismo (Minedu,2016). 
Los enfoques de la comprensión lectora están vinculados al contexto social 
y ponen énfasis en el propósito que deseamos lograr con la lectura, se afirma que 
los lectores hacen uso de sus conocimientos previos, experiencias y que todo 
esto es usado para interactuar con un texto (Solé, 2001). La comprensión lectora 
en inglés requiere una injerencia antes, durante y después de la lectura del texto, 
así también plantearse la relación entre estos momentos (Solé, 2001) (Klinger et 
al., 2015). Los tres momentos del desarrollo de la lectura son: 1. Antes: se 
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establece el propósito de la lectura Durante este momento se le propone al 
estudiante atener acceso a la información que más tarde le proveerá información 
específica para una comprensión exitosa, en este momento también se estimula 
el interés del estudiante, se establece las expectativas del estudiante (Grabe y 
Stoller, 2001) 2. Durante: activar los conocimientos previos, interactuar entre 
lectores y autor y definitivamente el contexto social (Solé, 2001) (Klinger et al., 
2015).  En este momento se guía al estudiante a través del texto, a menudo se 
centra en la decodificación de concepto difíciles para poder darle sentido a 
oraciones complejas (Grabe y Stoller, 2001)   3. Después: clarificar del contenido 
y la opinión frente al texto (Solé, 2001). En este momento se extienden las ideas y 
la información del texto, así como entender las ideas principales del texto con una 
buena comprensión, usualmente después de la lectura se pasa al desarrollo de la 
redacción donde los estudiantes pueden plasmar lo que han entendido (Grabe y 
Stoller, 2001).   
La compresión lectora también esta sustentada en la teoría del 
cognitivismo que pone énfasis en los procesos cognitivos: el pensamiento, la 
resolución de problemas, el lenguaje, la estructuración de los conceptos y el 
procesamiento de la información. La adquisición del conocimiento y el estudio de 
estructuras mentales internas son altamente prioritarias para esta teoría y el 
estudiante e s un ser activo en todo el proceso de aprendizaje, sobresaliendo el 
aprendizaje significativo el cual ayudara al estudiante a recordar fácilmente lo 
aprendido (Moreno et al., 2017). 
La comprensión lectora mantiene un orden gradual desde inicio desarrollan 
los aspectos más básicos terminando con los aspectos más complejos. La 
comprensión literal busca que los estudiantes reconocen frases y palabras claves 
que presenta el texto así mismo busca que identifiquen las ideas principales, 
secuencia de acciones, lugares y tiempos explícitos, así como las causas y 
consecuencias de algunas acciones.  Así también, la comprensión inferencial 
busca que los estudiantes pueden indagar y leer entre líneas, así como 
presuponer lo implícito en el texto buscando inferir detalles adicionales según las 
hipótesis de los estudiantes. Finalmente, la comprensión critica, considera que los 
estudiantes puedan emitir juicio argumentando si acepta o rechaza dicho texto, 
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así como discernir entre lo real y lo fantasioso basándose en su formación moral o 
los diferentes valores que poseen (Gordillo y Flórez 2009), (Herrera,2015). 
Cabe resaltar que diferentes investigadores comparten la idea sobre la 
importancia de la comprensión lectora considerándola como primordial, no solo 
para promover el desarrollo personal y cognitivo de los estudiantes sino también 
para mejorar sus proyectos de estudios y trabajo en una sociedad globalizada 
(Teixeira, 2012). Debería ser una prioridad dentro de la enseñanza de idiomas 
brindarle al estudiante las estrategias necesarias para poder comprender un texto, 
como, por ejemplo: reading for detail leer todo el texto para encontrar información 
específica, scanning leer rápidamente para encontrar una palabra u objeto 
específico del texto y finalmente skimming leer rápidamente para obtener una idea 
general del texto (Lindsay, 2014). Cabe precisar que, si el lector desarrolla las dos 
últimas estrategias de una manera eficaz, para lograr su objetivo no debería leer 
todas las palabras, solamente leyendo en set de palabras debe encontrar lo que 
busca específica y rápidamente. 
La comprensión lectora es importante porque los estudiantes necesitan 
entender lo que leen, porque el desarrollo de esta habilidad les va a permitir 
desarrollarse en todos los campos de estudio, en la escuela y fuera de ella. Les 
permitirá establecer relaciones personales con los textos y conectarse con su 
pensamiento crítico y el desarrollo de problemas (Taylor, 2018) y (Almutairi, 
2018).  
El fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes es de 
máxima importancia porque ayuda a que ellos desarrollen diferentes estrategias 
para llegar a comprender y a ser críticos en referencia a lo que leen sin importar el 
formato o en el idioma que encuentren el texto, es una habilidad que desarrollan 
para toda la vida. 
Hoy en día es importante repensar la idea de comprensión lectora porque 
los estudiantes interactúan hoy más que antes con los textos, porque tiene acceso 
a diferentes tipos de texto presentados de manera digital, la comprensión debe 
darse de manera inmediata y clara ya que no siempre habrá un adulto que lo 
ayude a comprender, cuanto más consciente sea el estudiante de su habilidad de 






La presente investigación sigue un paradigma positivista afirmando que la 
realidad es absoluta y medible también comprueba hipótesis estadísticamente o 
determina los parámetros de una variable específica mediante la expresión 
numérica (Ramos, 2017). 
El enfoque cuantitativo ha sido usado en esta investigación por estar 
relacionada con fenómenos medibles, se ha usando técnicas estadísticas para el 
análisis de datos recogidos, su objetivo importante se basa en descripciones, 
explicaciones, predicciones y control de sus causas, la predicción de su 
ocurrencia parte del desarrollo de las mismas, las conclusiones serán 
fundamentadas y usan rigurosamente la métrica o cuantificación (Sánchez, 2019). 
El tipo de estudio básico está dirigida a la formulación de una teoría así 
mismo busca ampliar las bases del conocimiento (Müggenburg – Rodríguez et al., 
2007).  y el nivel de estudio usado es explicativo porque responden al por qué o 
causa de presentación de un fenómeno o comportamiento específico, busca 
explicar la asociación entre variables (Rodríguez, 2007). 
El método hipotético deductivo fue empleado, consiste en generar hipótesis 
a partir de dos premisas, una universal y otra empírica. También tiene por 
finalidad comprender los fenómenos y explicar las causas que los generan, se 
encargan de la predicción y control de los mismos (Sánchez, 2019). 
El diseño de estudio seleccionado para la presente investigación es el no 
experimental. Este diseño se caracteriza por ser sistemático y empírico donde las 
variables independientes no se manipulan dado que ya fueron realizadas 
(Mousalli, 2015). 
Figura 1 
Diseño de investigación. 
X1  Y1 
Donde:  
M = 131estudiantes 
X1 = Observación de educación virtual 





3.2. Variables y operacionalización  
En cuanto a la variable independiente, educación virtual es estrategia con alta 
trascendencia para mejorar la cobertura, la pertinencia y la calidad impartida a 
todos los niveles y tipos de formación (Crisol, 2020).  Durante la educación no 
presencial, se pone ahínco al uso del internet para tener a la mano los contenidos 
y actividades a realizar en el proceso educativo, sus elementos principales son 
aprendizaje virtual, la interacción y la comunicación y presenta las dimensiones: 
recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento virtual, colaboración virtual y 
competencias (Gros,2011).  El instrumento consta de 16 ítems a los cuales se le 
presenta las siguientes alternativas de respuestas:  Nunca = 1, casi nunca = 2, 
algunas veces = 3, casi siempre = 4, siempre = 5 a una escala tipo Likert. 
En cuanto a la variable dependiente, la comprensión lectora se define como 
la relación activa entre el lector, el texto y los contextos sociales y culturales que 
enmarcan la lectura, así también es considerada como un proceso activo de 
construcción del sentido, el estudiante puede decodificar o comprender la 
información explícita de los textos y también interpreta y establece una posición 
sobre los textos leídos (Minedu, 2016). La comprensión lectora muestra 
estrategias para medir sus dimensiones, obtiene información del texto escrito, 
infiere e interpreta información del texto escrito y reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito. El instrumento consta de 20 preguntas 
relacionadas a la comprensión lectora con dos alternativas de respuestas 
Correcto 1   Incorrecto 0 por esta razón se utilizó la escala politómica. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población está constituida por 297 estudiantes del primer año de secundaria de 
la I.E. “Gral. Emilio Soyer Cabero” del distrito de chorrillos, 2020.  
Tabla 1 
Distribución de la población de estudio. 
Secciones Cantidades 
1 er año  297 
                 2do año  250 
3er año  251 
4to año  256 




Fuente: Nóminas de la I.E. “Gral. Emilio Soyer Cabero” 
 
El criterio de inclusión consideró a los estudiantes que tengan acceso a 
internet y que se encuentren en las primeras secciones del primer año de 
secundaria, sección A, B, C y D porque son las secciones que el investigador 
tiene a su cargo. 
El criterio de exclusión consideró a los estudiantes que no cuenten con 
internet y además son de las secciones restantes ya que el investigador no cuenta 
con acceso a los estudiantes de las secciones mencionadas. 
La muestra de estudio se extrajo una muestra intencional siendo su distribución la 
siguiente: 
Tabla 2 












Fuente: Nóminas de la institución educativa “Gral. Emilio Soyer Cabero” 
El muestreo es no probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestro 
permite realizar una selección de aquellos sujetos que acepten ser incluidos. 
Además de estar fundamentado en la accesibilidad y proximidad conveniente de 
los sujetos con el investigador (Otzen y Materola, 2017). 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de los datos 
La técnica de recolección de datos esta constituida por los diferentes medios que 
el investigador tiene a su disposición para obtener información sobre una realidad 
relacionándola con los objetivos de estudio de la investigación (Sánchez y Reyes, 
2015) 
En la presente investigación se ha utilizado la encuesta como técnica, la 
cual busca la opinión que posee un sector de la población sobre determinada 
problemática (Sánchez y Reyes,2015). Así mismo se ha utilizado el instrumento 
cuestionario para la recolección de datos, estos están formados por diferentes 
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preguntas que se encuentran ligadas a los objetivos de la investigación 
(Sánchez y Reyes,2015). Los cuestionarios, se aplicaron de manera personal y 
directa utilizando documentos de Google form y la plataforma de la institución 
educativa. La duración de la recolección de datos fue de tres días por cada uno 
de ellos. El grado como un instrumento mide con veracidad la variable que 
investiga, se considera validez (Hernández y Mendoza.,2018).   
Se realizó la validez de contenido, siendo considerada la misma como el 
grado en el cual un instrumento muestra un dominio específico del contenido de la 
variable que se está midiendo (Hernández y Mendoza.,2018). Se realizó esta 
validez del instrumento de la variable educación virtual a través de 3 validadores.   
El instrumento para la comprensión lectora se realizó a través de criterio de 
jueces, para ello se contó con 5 expertos con V de Aiken valor 1.00 
concluyéndose que todos los ítems deben permanecer en la escala. 
La validez de constructo explica de qué manera las medidas de la variable 
permiten visualizar la teoría y se relaciona de manera igualitaria con otras 
mediciones relacionadas por la teoría (Hernández y Mendoza.,2018). Por otro 
lado, se realizó la validez de constructo de la variable comprensión lectora dando 
la significancia del instrumento 5 validadores. Los resultados de KMO 
demostraron que las pruebas tenían suficiencia (Anexo 4). 
Se realizo la validez de constructos de ambos instrumentos por ser de 
creación propia y para validar que las preguntas sean planteadas coherentemente 
y se obtuvo una significancia igual a 1 (Anexo 4). 
La confiabilidad en el instrumento comprensión lectora, se realizó según kr 
20, cuyo resultado fue ,884 (ver anexo). Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión midiendo ítems con dos respuestas (Hernández y 
Mendoza.,2018). La confiabilidad está relacionada con los resultados que emite el 
instrumento, estos resultados son consistentes y coherentes en las muestras 
(Hernández y Mendoza.,2018). La confiabilidad en el instrumento educación 
virtual se realizó según el Alfa de Cronbach, esta fórmula busca determinar el 
grado de consistencia y precisión (Hernández y Mendoza.,2018), para esta 







Validadores de la variable comprensión lectora  
Nombres y apellidos Resultados 
Dra. Violeta Cadenillas Albornoz             Existe suficiencia  
Mag. Ivonne Milagritos González Gutiérrez             Existe suficiencia 
Mag. Ana Bertha Farfán Padilla.             Existe suficiencia 
Mag. Delma Saavedra Jaramillo 
Mag. María del Pilar Pasache  
            Existe suficiencia 
            Existe suficiencia 
 
Tabla 4 
Validadores de la variable educación virtual 
Nombres y apellidos Resultados 
Dra. Violeta Cadenillas Albornoz             Existe suficiencia  
Mag. Ivonne Milagritos González Gutiérrez             Existe suficiencia 
Mag. Ana Bertha Farfán Padilla.             Existe suficiencia 
 
3. 5 Procedimiento 
Se elaboraron los instrumentos de comprensión lectora y de educación virtual.  
Estos documentos se pasaron a formato Google form. Los documentos primero 
se enviaron por correo institucional a una muestra pequeña para la confiabilidad.  
Luego estos documentos se enviaron a la muestra para que los estudiantes 
los desarrollen. Luego los datos obtenidos se pasaron a un formato Excel. Dicho 
Excel fue luego procesado en el SPSS cuya información ayudo a desarrollar la 
información estadística. 
3. 6 Método de análisis de los datos  
Se realizó análisis descriptivo mediante el hallazgo de frecuencias y porcentajes 
de cada variable y por cada una de las dimensiones, obtenido niveles altos, 
medios y bajos. En el análisis inferencial se dio mediante regresión logística 
ordinal debido a la naturaleza cualitativa de las variables. La regresión logística 
ordinal conocida como una extensión de la logística binaria que diferencia 
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modelos logísticos acumulativos para las categorías individuales de una variable 
ordinal (Morales et al, 2018). 
3.7 Aspectos éticos   
Los aspectos éticos que se han tenido en cuenta en la presente investigación, el 
consentimiento informado, se comunicó a los estudiantes el propósito de ambos 
cuestionarios antes de su aplicación. La confiabilidad, se respetó los derechos de 
los estudiantes al no compartir sus resultados, sus datos personales o fotografías.  
El correcto citado enfatizando en el derecho de autor y las regulaciones según 
norma APA. La justicia, la investigación se desarrolló bajo el principio de equidad 
donde cada estudiante fue tratado por igual. También se ha pedido autorización a 
la institución educativa para desarrollar la investigación y aplicar los instrumentos 































f % f % f % f % f % 
Bajo 67 51,1% 100 76,3% 97 74,0% 73 55,7% 82 62,6% 
Medio 49 37,4% 28 21,4% 24 18,3% 28 21,4% 24 18,3% 
Alto 15 11,5% 3 2,3% 10 7,6% 30 22,9% 25 19,1% 
Total 131 100,0% 131 100,0% 131 100,0% 131 100,0% 131 100,0% 
 
En la tabla, se presentaron los niveles de la variable educación virtual de 
los estudiantes de secundaria de una institución pública Chorrillos y se obtuvo que 
el 51,1% consideró con nivel bajo, el 37,4% con un nivel medio y 11,5% con un 
nivel alto. En cuanto a la dimensión recursos de aprendizaje virtual de la siguiente 
manera 76,3% con nivel bajo, el 21,4% con nivel medio y 2,3% con un nivel alto. 
En relación a la dimensión acompañamiento virtual se presentaron los siguientes 
resultados el 74,0% con nivel bajo, el 18,3% con nivel medio y 7,6% con nivel alto. 
En cuanto a la dimensión colaboración virtual se obtuvo el 55,7% en nivel bajo, el 
21,4% en nivel medio y 22,9% en nivel alto. Finalmente, la dimensión 
competencias se obtuvo el 62,6% en un nivel bajo, el 18,3% en un nivel medio y 













Obtiene información del 
texto escrito 
Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
escrito 
f % f % f % f % 
En inicio 79 60,3% 63 48,1% 63 48,1% 72 55,0% 
En proceso 21 16,0% 34 26,0% 27 20,6% 31 23,7% 
Logro 
esperado 
10 7,6% 13 9,9% 10 7,6% 10 7,6% 
Logro 
destacado 
21 16,0% 21 16,0% 31 23,7% 18 13,7% 
Total 131 100,0% 131 100,0% 131 100,0% 131 100,0% 
         





En la tabla, se presentaron los niveles de la variable comprensión lectora 
de los estudiantes de secundaria de una institución pública Chorrillos y se obtuvo 
el 60,3% ubicó en nivel inicio, el 16,0% en el nivel en proceso, el 7,6% en el nivel 
logro esperado y 16,0% en el nivel logro destacado. 
Se presentaron los niveles de la dimensión obtiene información del texto 
escrito y se obtuvo el 48,1% se ubicó en el nivel En inicio, el 26,0% en el nivel en 
proceso, el 9,9% en el nivel logro esperado y 16,0% en el nivel logro destacado.  
En cuanto a la dimensión infiere e interpreta información del texto escrito, se 
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obtuvo el 48,1% se ubicó en el nivel en inicio, el 20,6% en el nivel En proceso, el 
7,6% en el nivel logro esperado y 23,7% en el nivel logro destacado. Finalmente, 
la dimensión reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito se obtuvo el 55,0% se ubicó en nivel en inicio, el 23,7% en nivel en 
proceso, el 7,6% en el nivel logro esperado y 13,7% en un nivel logro destacado. 
 
Comprobación de hipótesis general 
H0:  La educación virtual no incide en la comprensión lectora de inglés en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Chorrillos, 2020. 
Ha:  La educación virtual sí incide en la comprensión lectora de inglés en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Chorrillos, 2020. 
 
Tabla 9 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en la comprensión lectora de 
inglés. 
Bondad de ajuste  Pseudo R cuadrado 
  Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,662 
Pearson 1,097,101 18 ,000 Nagelkerke ,746 
Desvianza 55,229 18 ,000 McFadden ,498 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados. Se observó que la 
desviación (x2 = 55,229) muestran un p<0,05; se establece que el modelo de 
regresión consideró que la educación virtual incide en la comprensión lectora de 
inglés, el cual es válido y aceptable porque Pseudo – R2 de Nagelkerke es 
(0,746), explicando que el 74,6% de la variable dependiente incide en la 
comprensión lectora de inglés. Siguiendo con la estadística podemos decir que 
todas las dimensiones son significativas pero la dimensión en la que más incide la 
comprensión lectora de inglés es en recursos de aprendizaje virtual, presentando 
los siguientes valores Wald=935,468; p=0,000<0,05 (ver anexo).  
Comprobación de hipótesis especifica 1 
H0:  La Educación virtual no incide en obtiene información del texto escrito en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Chorrillos, 2020. 
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Ha:  La Educación virtual sí incide en obtiene información del texto escrito en 




Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en obtiene información del texto 
escrito. 
Bondad de ajuste Pseudo R cuadrado 
  Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,682 
Pearson 162,780 18 ,000 Nagelkerke ,747 
Desvianza 42,189 18 ,001 McFadden ,468 
 
Con la construcción del modelo de regresión, se comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo a los valores observados. Se observó que la 
desviación (x2 = 42,189) muestra un p<0,05; se estableció que el modelo de 
regresión consideró que la educación virtual incide en obtiene información del 
texto escrito, es válido y aceptable. El valor de Pseudo – R cuadrado de 
Nagelkerke (0,747), indica que el modelo propuesto explica el 74,7% de la 
variable dependiente. La dimensión en la que más incide la comprensión lectora 
en su dimensión obtiene información de textos escritos en inglés es en recursos 
de aprendizaje virtual, presentando los siguientes valores Wald=1010,042 y 
p=0,000<0,05 (ver anexo)   
Comprobación de hipótesis especifica 2 
H0:  La educación virtual no incide en Infiere e interpreta información del texto 
escrito en estudiantes de secundaria de una institución pública de 
Chorrillos, 2020. 
Ha:  La educación virtual sí incide en infiere e interpreta información del texto 
escrito en estudiantes de secundaria de una institución pública de 
Chorrillos, 2020. 
Tabla 11 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en el infiere e interpreta 




Bondad de ajuste Pseudo R2 
  Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,491 
Pearson 92,552 18 ,000 Nagelkerke ,538 
Desvianza 52,371 18 ,000 McFadden ,278 
 
Con la construcción del modelo de regresión, queda comprobada la calidad 
de ajuste de los valores del modelo. Se observó que la desviación (x2 = 52,371) 
muestran un p<0,05; estableciendo que el modelo de regresión consideró que la 
educación virtual incide en infiere e interpreta información del texto escrito, es 
válido y aceptable. El valor de Pseudo – R2 de Nagelkerke (0,538), indica que el 
modelo propuesto con un 53,8% incide en la variable infiere e interpreta 
información del texto escrito. La dimensión predice, infiere e interpreta información 
del texto escrito en inglés es la que más incidencia presenta con respecto al uso 
de recursos de aprendizaje virtual, presentando los valores (Wald=1385,341; 
p=0,000<0,05) (ver anexo). 
 
Comprobación de hipótesis especifica 3 
H0:  La educación virtual no incide en la reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito en estudiantes de secundaria de 
una institución pública de Chorrillos, 2020. 
Ha:  La educación virtual sí incide en la reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito en estudiantes de secundaria de 
una institución pública de Chorrillos, 2020. 
Tabla 12 
Bondad de ajuste del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el contexto del texto escrito  
 
Bondad de ajuste Pseudo R2 
  Chi-cuadrado gl Sig. Cox y Snell ,449 
Pearson 62,899 18 ,000 Nagelkerke ,500 
Desvianza 38,840 18 ,003 McFadden ,262 
Con la construcción del modelo de regresión, comprueba la calidad del 
ajuste de los valores del modelo. Se observó que la desviación (x2 = 38,840) 
muestran un p<0,05; se estableció que el modelo de regresión consideró que la 
educación virtual incide en reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 
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del texto escrito, es válido y aceptable. El valor de Pseudo – R2 de Nagelkerke 
(0,500), indica que el modelo propuesto explica el 50,0% de la variable 
dependiente reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito. La comprensión lectora en su dimensión reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito en inglés, es la que mayor incidencia 
reflejo en el uso de recursos de aprendizaje virtual, presentando los siguientes 

































V. Discusión  
En cuanto a la hipótesis general la educación virtual tiene incidencia en la 
comprensión lectora de inglés debido a la razón de verosimilitud, el modelo 
logístico tiene significancia (p<0,05); se ajusta correctamente a los datos y nos 
explica que el 74,6% tiene incidencia en la variable con incidencia positiva para la 
mejora de comprensión lectora en inglés. Estos resultados comparados con los 
que obtuvo López y Ortiz (2018) donde se pudo apreciar que los estudiantes 
mejoraron notablemente su comprensión lectora al hacer uso de la educación 
virtual a través del uso de aulas virtuales que no solo mejoraron la comprensión 
lectora en inglés, sino que también los estudiantes mejoraron su aprovechamiento 
en otras áreas.  
 Lo anteriormente expresado puede ser refrentado con la teoría relacionada 
a la educación virtual la cual se presta para que el estudiante trabaje a su ritmo 
(Hart, 2019) lo que significa que el estudiante va haciendo un seguimiento 
progresivo de lo que va aprendiendo y a la vez el docente puede enfocarse en los 
diferentes estilos de aprendizaje del estudiante (Demian, 2015). La educación 
virtual permite al estudiante motivarse en su aprendizaje usando diferentes 
instrumentos para desarrollar diferentes actividades y sobre todo al ser seres 
tecnológicos lo hace de una amanera amena o lúdica (Marcelo,2015). 
En cuanto a las hipótesis especificas la educación virtual incide en obtienen 
información del texto escrito en inglés ya que el valor de Pseudo – R2 de 
Nagelkerke (0,747) es significativo y se indica que el modelo propuesto presenta 
el 74,7% de incidencia en la dimensión obtienen información del texto escrito en 
inglés a través de la educación virtual. Esto es comparado con los resultados de 
la buena comprensión lectora en el nivel inferencial o literal, que quiere decir que 
los estudiantes pueden obtener información explicita Velásquez (2019). El obtener 
información del texto escrito es uno de los procesos más básicos de la 
comprensión lectora, es el primer paso para entender un texto ya que a la 
información que se obtiene esta explicita en el texto Grabe y Soller (2001). 
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Para la segunda hipótesis especifica se obtiene el valor de Pseudo – R2 de 
Nagelkerke (0,538), indica que el modelo propuesto explica el 53,8% que existe 
incidencia en la variable infiere e interpreta información del texto escrito. Se 
compara con lo obtenido en Irán donde la educación virtual mejoró la 
comprensión lectora y permitió que los estudiantes puedan inferir información de 
un texto escrito Pourhosein (2016). Teóricamente esta dimensión de la 
comprensión lectora está relacionada con la capacidad del estudiante para 
deducir información implícita en el texto Minedu (2016)., y es donde el estudiante 
desarrolla las habilidades de indagación y suposición de información que se 
busca en el texto escrito Gordillo y Flórez (2009) y Hernández et al., (2015). Es 
importante poder dar a los estudiantes la facilidad de entender el texto sin ayuda 
externa Taylor (2018). 
  Finalmente, para la tercera hipótesis específica, el valor de Pseudo – R2 
de Nagelkerke (0,500), indica que existe un 50,0% de incidencia en la variable 
dependiente reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 
escrito. Este dato estadístico indica que hay un 50% de no incidencia en esta 
dimensión lo que es preocupante porque es aquí donde los estudiantes pueden 
expresar su opinión o juicio crítico frente a un texto escrito. Esto se compara con 
la investigación en los Estados Unidos donde se recalca que el uso de estrategias 
virtuales dentro de la educación virtual por parte de los docentes mejora que los 
estudiantes puedan analizar, explicar y expresar sus propias ideas Pourhosein 
(2016), lo que se entre laza con la idea de crear en los estudiantes conciencia 
lectora y el juicio crítico para desarrollar la independencia en nuestros 
estudiantes. Teóricamente esta dimensión, el estudiante separa las ideas que el 
texto le brinda de sus ideas personales lo cual ayuda a crear un juicio crítico 
frente al documento, buscando dar su opinión en cuanto al texto y su contexto 
Minedu (2016). El que los estudiantes se han asiduos lectores y que a su vez 
entiendan lo que leen debe ser el reto de todo docente, así como de las 
instituciones educativas. 
En cuanto al objetivo general de la presente investigación se puede 
observar que la variable educación virtual en relación con la dimensión recursos 
de aprendizaje virtual el 2,3% de los estudiantes se ubicaron en  nivel bajo, lo que 
nos pide de alguna manera mejorar este punto a futuro, el 21,4% de los 
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estudiantes se ubicaron en el nivel medio, lo que nos indica que hay un porcentaje 
de estudiantes que tienen acceso a diferentes materiales de aprendizaje virtual  y 
el  76,3%de los estudiantes se ubicaron en nivel alto, lo que significa que en su 
mayoría los estudiantes han estado en contacto con recursos virtuales y 
herramientas tecnológicas muestran su satisfacción con los mismos.  
Esta información puede ser comparada con la investigación realizada por 
Cossío (2018) la cual llego a tener buenos resultados en el aprendizaje del idioma 
inglés usando la plataforma EDO. Esta comparación nos da a conocer que los 
estudiantes esta vinculados al uso de la tecnología para el desarrollo de sus 
clases. Estos resultados presentan sus bases teóricas en el concepto de 
educación virtual la cual está considerada como una estrategia con alta 
trascendencia para mejorar la cobertura buscando que todos los estudiantes 
tengan acceso a la educación y sus herramientas , la pertinencia que se relaciona 
con ser apropiado o no para los estudiantes y la calidad ,que el estudiante reciba 
una buena educación a través de esta presentación de educación impartida a 
todos los niveles y tipos de formación (Crisol, 2020).   
En cuanto a la dimensión acompañamiento virtual el 7,6% de los 
estudiantes se encontraron en nivel bajo, lo que significa que hay un grupo de 
estudiantes que no se sienten acompañados por sus docentes en el trabajo 
virtual. Este porcentaje debe ser atendidos por los docentes. La ubicación del 
18,3% de los estudiantes en nivel medio significa que este grupo de estudiantes 
recibe acompañamiento virtual a una escala media y que quizás no encuentra 
atención completa por parte del maestro. El 74,0% de los estudiantes se ubicaron 
el nivel alto. Lo que nos muestra es que la mayoría de los estudiantes considera 
que el tiempo para el despeje de dudas es suficiente, cabe resaltar que hay un 
porcentaje significativo que muestra que el tiempo no es suficiente y el cual 
merece atención oportuna. 
 Es importante recalcar que el acompañamiento virtual es fundamental para 
el aprendizaje de contenidos y desarrollo de habilidades, ya que el docente puede 
responder a las dudas que el estudiante tenga, así como ayudarlo en los procesos 
de aprendizaje que se desarrollen en las sesiones Gros (2011). 
En la dimensión colaboración virtual, en nivel bajo se ubicó el 22,9%, este 
porcentaje muestra que los estudiantes no tienen el acceso al trabajo colaborativo 
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dentro de las sesiones virtuales. El 21,4% de estudiantes se ubicaron en el nivel 
medio son estos estudiantes que de alguna manera tienen alguna participación en 
el trabajo colaborativo en las sesiones virtuales. El 55,7% de los estudiantes se 
ubicaron en el nivel alto, lo que significa que la mayoría de los estudiantes siente 
o percibe el apoyo del docente en el desarrollo de las sesiones.  
Es importante motivara a los estudiantes a trabajar en pares o en grupos 
para que desarrollen diferentes actividades, así como para que utilicen nuevas 
herramientas tecnológicas, así como cuenten con el apoyo de su docente Gross 
(2011), así mismo existe una similitud relacionada con una investigación en los 
Estados Unidos de Norteamérica donde se usó de trabajo colaborativo para 
desarrollar las sesiones de comprensión lectora y le dio muy buenos resultados 
Vega (2020). No se debe descuidar ni un solo estudiante en la dimensión 
colaboración virtual porque, aunque no se vean físicamente deben comprender el 
valor del trabajo en equipo. 
Finalmente, en la dimensión competencias el 19,1% de los estudiantes se 
ubicaron en el nivel bajo, lo que significa que no presentan o no han desarrollado 
competencias tecnológicas para desarrollar sus sesiones dentro de la educación 
virtual. El 18,3% de los estudiantes se ubicaron en el nivel medio son los 
estudiantes que manejan las competencias tecnológicas a un nivel medio y que 
no les permite desarrollarse completamente en la educación virtual.  El 62,6% de 
los estudiantes se ubicaron en el nivel alto, significando que, la mayoría de los 
estudiantes han desarrollado una competencia tecnológica a través del curso de 
inglés.  
El uso de las tecnologías en la educación es una realidad, el aprendizaje 
en una era digital es más dinámico, fácil y rápido Siemens (2005). El estudiante 
es el actor principal de su conocimiento y usando la tecnología puede acceder a 
diferentes textos que tienen ellos que comprender por sí solos o con casi nada de 
ayuda, porque no siempre tendrá a un maestro o tutor que lo ayude a comprender 
Moreno, et al. (2017), Siemens (2005). 
El uso de las aulas virtuales en el mejoramiento de la comprensión lectora 
también se manifestó en el estudio realizado por López y Ortiz (2018) donde los 
estudiantes mejoraron notablemente en su comprensión lectora gracias al uso de 
entornos virtuales. Los estudiantes de esta generación son conocidos como 
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La Educación virtual tiene incidencia en la comprensión lectora de inglés en 
estudiantes de secundaria de una institución pública de Chorrillos; debido a la 
razón de verosimilitud, el modelo logístico donde tiene significancia (p<0,05); se 
ajusta correctamente a los datos y nos explica que el 74,6% tiene incidencia en la 
variable comprensión lectora de inglés. Lo que nos muestra que la educación 
virtual tiene una incidencia positiva para la mejora de comprensión lectora en 
inglés. 
Segunda 
La educación virtual incide en la dimensión obtiene información del texto escrito 
en inglés de la variable comprensión lectora en estudiantes de secundaria de una 
institución pública de Chorrillos; debido a que la razón de la verosimilitud y el 
modelo logístico son significativos (p<0,05); se ajusta bien a los datos y explica el 
74,7% tiene incidencia en la variable dependiente. El obtener información del 
texto escrito, relacionada con la comprensión literal se ve incidida por la 
educación virtual de manera positiva. 
Tercera 
La educación virtual incide en la dimensión infiere e interpreta información del 
texto escrito en inglés en estudiantes de secundaria de una institución pública de 
Chorrillos; debido a la razón de verosimilitud, el modelo logístico es significativos 
(p<0,05); se ajusta bien a los datos y explica el 53,8% tiene incidencia en la 
variable dependiente. La inferencia e interpretación de un texto la cual se 
relaciona con la comprensión inferencial presenta incidencia son respecto a la 
educación virtual. 
Cuarta 
La educación virtual incide en la dimensión reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito en estudiantes de secundaria de una 
institución pública de Chorrillos; debido a la razón de verosimilitud, que el modelo 
logístico es significativo (p<0,05); se ajusta bien a los datos y explica el 50,0% 
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incide en la variable dependiente. El reflexionar y evaluar frente un texto escrito se 




La recomendación a los directivos de la institución educativa al fomentar el uso de 
la educación virtual para el desarrollo la comprensión lectora de los estudiantes 
brindando tanto a los docentes y estudiantes acceso a recursos de aprendizaje 
virtuales tales como materiales didácticos y una buena calidad tecnológica, esto 
en base a la comprobación de nuestra hipótesis general. Es importante 
concientizar a los padres de la importancia de contar con una buena conectividad 
para el desarrollo de la educación virtual. 
Segunda 
A los docentes del área de inglés se recomienda aplicar el   acompañamiento 
virtual a los estudiantes, donde el docente brinde orientaciones durante y después 
de las sesiones virtuales a través de la absolución de preguntas de los 
estudiantes o si es posible reuniones virtuales personalizadas para poder absolver 
las dudas del estudiante, lo que ayudara a los mismos a obtener información de 
un texto escrito. 
Tercera 
Se recomienda a los docentes del área de inglés desarrollar en las sesiones un 
trabajo colaborativo virtual para observar la orientación del docente, el apoyo 
entre docente-estudiante y estudiante-estudiante para la realizar actividades. 
Finalmente, dar respuestas oportunas frente a una inquietud del estudiante 
también es favorable para la adquisición del aprendizaje, de esta manera se 
desarrolla la inferencia y la interpretación de textos por parte de los estudiantes. 
Cuarta 
Se recomienda al equipo directivo y docentes del área de inglés desarrollar 
competencias tecnológicas en los estudiantes. Estas competencias pueden ser 
usadas en distintas áreas, no es de uso exclusivo del área de inglés. Estas 
competencias digitales están ligadas al uso de diferentes aplicaciones educativas 
tanto para estudiante y docente, estás enriquecerán las sesiones de aprendizaje y 
el estudiante podrá tomar conciencia de la nueva modalidad de estudio y sacar el 
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máximo provecho. Igual, el uso de las competencias digitales conjuntamente con 
una buena comprensión de textos ayudara al estudiante a expresar su juicio 
crítico frente a lo que lee. 
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Variable 1:  EDUCACION VIRTUAL 
Técnicas: ENCUESTA 
Instrumentos: ENCUESTA 
Autor:  ERIKA TUMAY 
Año: 2020 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: IE EMILIO SOYER CABERO  
Forma de Administración: ONLINE - INDIVIDUAL 
DESCRIPTIVA: 
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INFERENCIAL: 
Prueba no paramétrica de regresión logística ordinal. 
 
Variable 2:  COMPRENSION LECTORA 
Técnicas: EVALUACION ESCRITA  
Instrumentos: RUBRICA 
Autor:  ERIKA TUMAY 
Año: 2020 
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: IE EMILIO SOYER CABERO  
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todos los 
niveles y tipos 
de formación  
El instrumento 
consta de 16 
ítems a los cuales 




Nunca = 1,  
casi nunca = 2, 
algunas veces = 3, 
casi siempre = 4, 
siempre = 5  













1.Cree Ud. que los materiales virtuales empleados en el curso de inglés le han ayudado a 
aprender dicho idioma. 
 Nunca = 1 
casi nunca = 2  
algunas veces = 3 
casi siempre = 4 
siempre = 5 
2.Cree que las herramientas tecnológicas empleadas en el curso de inglés son las más 
adecuadas. 
3.Considera que los recursos de aprendizaje (ppt, hojas de trabajo, evaluaciones en línea) 
publicadas en la plataforma Sieweb le han ayudado a aprender el idioma inglés. 












5.Recibe orientación pertinente del profesor de inglés para la realización de las tareas 
virtuales del curso de inglés. Nunca = 1 
casi nunca = 2  
algunas veces = 3 
casi siempre = 4 
siempre = 5 
6.El tiempo asignado para la retroalimentación es suficiente para absolver las sus dudas. 
7.Las dudas que tuvo sobre la clase de inglés fueron respondidas oportunamente por su 










8.Considera que el trabajo en pares de manera virtual permite mejorar el desarrollo de las 
sesiones de inglés. 
Nunca = 1 
casi nunca = 2  
algunas veces = 3 
casi siempre = 4 
siempre = 5 
9.La profesora de inglés absuelve sus dudas durante la clase virtual. 
10.Ante cualquier inconveniente con el curso de inglés los compañeros de clase colaboran 
para dar solución. 
11.La profesora de inglés lo ayuda a desarrollar algún ejercicio de manera personalizada, 
dando pautas para la realización. 







13.Las clases virtuales de inglés contribuyen al desarrollo de competencias tecnológicas. 
Nunca = 1 
casi nunca = 2  
algunas veces = 3 
casi siempre = 4 
siempre = 5 
14.Las clases virtuales de inglés me han permitido una mejor comprensión de textos en inglés.  
 
15.Para el desarrollo de las clases de inglés se utilizó herramientas digitales. 
 





Matriz de operacionalización de la comprensión lectora. 
Definición 
conceptual 
Definición operacional Dimensiones Indicadores Items Escala 
Se define como la 
relación activa entre 
el lector, el texto y 
los contextos 
sociales y culturales 
que enmarcan la 
lectura, así también 
es considerada 








explícita de los 
textos y también 
interpreta y 
establece una 
posición sobre los 
textos leídos. 
El instrumento consta de 
20 preguntas 
relacionadas a la 
comprensión lectora con 
dos alternativas de 
respuestas Correcto 1   
Incorrecto 0 por esta 
razón se utilizó la escala 
politómica. 
Obtiene información 
del texto escrito     
Identifica información explicita 
relevante y complementaria 
distinguiendo detalles dispersos en el 
texto que contienen algunos 
elementos complejos en su estructura 
y vocabulario cotidiano, en diversos 
tipos de textos escritos en inglés. 






2. Where is Spike from? 
3. What is Spike’s real name? 
4. What is Spike’s favorite sport? 
5. Josie’s favorite singer is_______ 
6. Spike is ________ years old. 
7. ______is the person who teaches the lesson. 
8. Alex Russo is in an American serie. 
 
 
Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito 
 
Deduce diversas relaciones lógicas y 
jerarquías en textos escritos en ingles 
a partir de información explicita e 
implícita. Señala las características de 
seres, objetos lugares y hechos y el 
significado de frases y expresiones en 
contexto. 
 






10. The characters in the text are in the USA. 
11. What kind of music do Spike and his friend like? 
12. Josie doesn’t like Metallica music. 
13. Harry doesn’t like Selena Gomez’ TV show. 
14. They don’t like soccer. 
15. Selena Gomez doesn’t sing heavy metal songs. 
16. Selena Gomez is popular in America. 
Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 
Explica el tema y el propósito 
comunicativo. Distingue lo relevante 
de lo complementario vinculando el 
texto con su experiencia para construir 
el sentido del texto escrito en inglés y 
relacionándolo con su experiencia y 
sus conocimientos y con otros textos. 





18. What is the main idea of the text? 
19. What are the supporting ideas in the text? 




Instrumento de recolección de datos de educación virtual 
Estimado estudiante 
Marcar la alternativa que Ud. crea conveniente. Se le recomienda responder con la mayor sinceridad posible. 
Tome en cuenta que los valores corresponden a: nunca = 1 casi nunca = 2  algunas veces = 3      casi 
siempre = 4siempre = 5 
DIMENSIÓN 1: Recursos de aprendizaje     1 2 3 4 5 
1 
Cree Ud. que los materiales virtuales empleados en el curso de inglés 
le han ayudado a aprender dicho idioma. 
     
2 
Cree que la calidad de la tecnología empleadas en el curso de inglés 
son las más adecuada. 
     
3 
Considera que los recursos de aprendizaje (ppt, hojas de trabajo, 
evaluaciones en línea) publicadas en la plataforma sieweb le han 
ayudado a aprender el idioma inglés. 
     
4 
Considera que el tiempo impartido en las clases de inglés es 
suficiente para el logro de los objetivos propuestos 
     
DIMENSIÓN 2: Acompañamiento virtual 1 2 3 4 5 
5 
Recibe orientación pertinente de su profesor de inglés para la 
realización de las tareas virtuales del curso de inglés. 
     
6 
El tiempo asignado para la retroalimentación es suficiente para 
absolver sus dudas. 
     
   7 
Las dudas que tuvo sobre la clase de inglés fueron atendidas 
oportunamente por su docente de inglés. 
     
DIMENSIÓN 3: Colaboración virtual 1 2 3 4 5 
8 
Considera que el trabajo en pares de manera virtual permite mejorar 
el desarrollo de las sesiones de inglés. 
     
9 La profesora de inglés absuelve sus preguntas en la clase virtual.      
  10 
Ante cualquier inconveniente con el curso de inglés los compañeros 
de clase colaboran para dar solución. 
     
11 
La profesora de inglés lo ayuda a desarrollar algún ejercicio de 
manera personalizada, dando pautas para la realización. 
     
12 
La profesora de inglés le da la retroalimentación de los trabajos 
presentados. 
     
DIMENSIÓN 4: Competencias 1 2 3 4 5 
13 
Las clases virtuales de ingles contribuyen al desarrollo de 
competencias tecnológicas. 
     
14 
Las clases virtuales de ingles me han permitido una mejor 
comprensión de textos en ingles  
     
15 
Para el desarrollo de las clases de inglés se utilizó herramientas 
digitales. 
     
16 
Las clases virtuales de inglés han contribuido a la mejora de sus 
habilidades tecnológicas. 
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Instrumento de recolección de datos comprensión lectora 
TEST DE COMPRENSION LECTORA 
NAME ________________________________ DATE ____________________________ 
Read the following text and answer the questions below 
1. When is Spike’s birthday? 
a) January  b) September         c) October 
2.  Where is Spike from? 
 a) New York City      b) Washington       c) San Francisco 
3. What is Spike’s real name? 
 a) Harry      b) Tony     c) Josie 
4. What is Spike’s favorite sport? 
 a) Basketball      b) Football       c) Swimming 
5. Josie favorite’s singer is ____ 
 a) Selena Gomez.       b) Metallica)       c) Alex Russo. 
6. Spike is ____________ years old 
      a) 12      b) 11       c) 13 
         7. ___________________ is the person who teaches the lessons.  
    a) Josie    b) Alex     c) Miss Lopez 
8. Alex Russo is in  American series.     
    a) True  b) False    c) Doesn’t say 
        9.  What is the synonym of nickname? 
                a) real name    b) not real name  c) name of artist 
       10. The characters in the text are in the USA) 
  a) True   b) False    c) doesn’t say 
       11.  What kind of music do Spike and his friend like? 
              a) Rock music   b) Heavy metal music  c) Jazz music 
Hi. My name is Spike and my last name is Brown. My birthday in on October 15th and I’m 11. Spike isn’t my real 
name. It’s my nickname. My real name is Harry Brown. I am from New York city. It isn’t the capital of the USA. 
Washington, DC is the capital. But New York is more popular than Washington. My best friend’s name is Crockett.  
Crockett isn’t a nickname. It’s his real name! It’s cool! His birthday is on November 28. We´re in the same class at 
school. Our teacher is Miss Lopez. She’s really nice! 
Our favorite sport is basketball and our favorite band is Metallica. It’s a heavy metal band. My sister’s name is 
Josie Brown. She’s 8. She isn’t a fan of Metallica. Josie’s favorite Singer is Selena Gomez. She’s also in a popular 
American TV series. Her name in the TV show is Alex Russo. This show isn’t just popular in the USA. It’s popular 




       12. Josie doesn’t like Metallica music. 
           a) True    b) False    c) doesn’t say 
       13. Harry doesn’t like Selena Gomez’ TV show. 
             a) True    b) False    c) doesn’t say 
       14. They don’t like soccer. 
             a) True     b) False    c) doesn’t say  
       15.  Selena Gomez doesn’t sing heavy metal songs. 
       a) True     b) False     c) Doesn’t say 
      16. Selena Gomez is popular in America) 
           a) True    b) False    c) Doesn’t say 
 
        17. What’s your opinion about the text? _______________________________________ 
        18. What is the main idea of the text? ________________________________________ 
        19. What are the supporting ideas in the text? _____________________________________ 
        20. Do you like heavy metal music? Why?  ________________________________________ 






























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPRENSION LECTORA. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO     Sí No Sí No Sí No  
1 When is Spike’s birthday? x  x  x   
2 Where is Spike from? x  x  x   
3 What is Spike’s real name? x  x  x   
4 What is Spike’s favorite sport? x  x  x   
5 Josie’s favorite singer is_______ x  x  x   
6 Spike is ________ years old. x  x  x   
7 _______ is the person who teaches the lesson. x  x  x   
8 Alex Russo is in an American serie. x  x  x   
DIMENSIÓN 2: INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL 
TEXTO ESCRITO 
Sí No Sí No Sí No  
9 
 
What is the synonym of nickname? 
x  x  x   
10 The characters in the text are in the USA. x  x  x   
11 What kind of music do Spike and his friend like? x  x  x   
12 Josie doesn’t like Metallica music. x  x  x   
4 
 
13 Harry doesn’t like Selena Gomez’ TV show. x  x  x   
14 They don’t like soccer. x  x  x   
15 Selena Gomez doesn’t sing heavy metal songs. x  x  x   
16 Selena Gomez is popular in America. x  x  x   
DIMENSIÓN 3: REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL 
CONTENIDO Y EL CONTEXTO DEL TEXTO ESCRITO 
Sí No Sí No Sí No  
17 What´s your opinion about the test? x  x  x   
18 What is the main idea of the text? x  x  x   
19 What are the supporting ideas? x  x  x   
20 Do you like heavy metal music? Why? x  x  x   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El presente instrumento posee suficiencia para evaluar la comprensión lectora nivel A1 idioma inglés en los 
estudiantes de secundaria. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mg. Ivonne González Gutiérrez…   DNI: …07537084…………………… 
 
Especialidad del validador: …Licenciada en Idiomas-Inglés - Maestra en Educación ……………… 
 
 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión  
 
 
                             
Firma del Experto Informante. 





 INSTRUMENTO QUE MIDE COMPRENSION LECTORA.  
 
Nº 
DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO     Sí No Sí No Sí No  
1 When is Spike’s birthday? x  x  x   
2 Where is Spike from? x  x  x   
3 What is Spike’s real name? x  x  x   
4 What is Spike’s favorite sport? x  x  x   
5 Josie’s favorite singer is_______ x  x  x   
6 Spike is ________ years old. x  x  x   
7 _______ is the person who teaches the lesson. x  x  x   
8 Alex Russo is in an American serie. x  x  x   
DIMENSIÓN 2: INFIERE E INTERPRETA INFORMACIÓN DEL 
TEXTO ESCRITO 
Sí No Sí No Sí No  
9 
 
What is the synonym of nickname? 
x  x  x   
10 The characters in the text are in the USA. x  x  x   
11 What kind of music do Spike and his friend like? x  x  x   
12 Josie doesn’t like Metallica music. x  x  x   
13 Harry doesn’t like Selena Gomez’ TV show. x  x  x   
6 
 
14 They don’t like soccer. x  x  x   
15 Selena Gomez doesn’t sing heavy metal songs. x  x  x   
16 Selena Gomez is popular in America. x  x  x   
DIMENSIÓN 3: REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, EL 
CONTENIDO Y EL CONTEXTO DEL TEXTO ESCRITO 
Sí No Sí No Sí No  
17 What´s your opinion about the test? x  x  x   
18 What is the main idea of the text? x  x  x   
19 What are the supporting ideas? x  x  x   
20 Do you like heavy metal music? Why? x  x  x   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El presente instrumento posee suficiencia para evaluar la comprensión lectora nivel A1 idioma inglés en los 
estudiantes de secundaria. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ x ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mg. Delma Ines Saavedra Jaramillo…   DNI: …06074693…………………… 
 
Especialidad del validador: …Licenciada en Enseñanza del idioma inglés nivel Secundaria, Maestra en Educación ……………… 
 
 










1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMPRENSION LECTORA. 
 






DIMENSIÓN 1: OBTIENE INFORMACIÓN DEL TEXTO 
ESCRITO     
Sí No Sí No Sí No  
1 When is Spike’s birthday? X  X  X   
2 Where is Spike from? X  X  X   
3 What is Spike’s real name? X  X  X   
4 What is Spike’s favorite sport? X  X  X   
5 Josie’s favorite Singer is_______ X  X  X   
6 Spike is ________ years old. X  X  X   
7 _______ is the person who teaches the lesson. X  X  X   
8 Alex Russo is in an American serie. X  X  X   
DIMENSIÓN 2: INFIERE E INTERPRETA 
INFORMACIÓN DEL TEXTO ESCRITO 
Sí No Sí No Sí No  
9 
 
What is the synonym of nickname? 
X  X  X   
10 The characters in the Reading are in the USA. X  X  X   
11 What kind of music do they like? X  X  X   
12 Josie dtallica music.oesn’t like me X  X  X   
8 
 
13 Harry doesn’t like Selena Gomez’ TV show. X  X  X   
14 They don’t like soccer. X  X  X   
15 Selena Gomez doesn’t sing heavy metal songs. X  X  X   
16 Selena Gomez is popular in America. X  X  X   
DIMENSIÓN 3: REFLEXIONA Y EVALÚA LA FORMA, 
EL CONTENIDO Y EL CONTEXTO DEL TEXTO ESCRITO 
Sí No Sí No Sí No  
17 What´s your opinión about the test? X  X  X   
18 What is the main idea of the text? X  X  X   
19 What are the supporting ideas? X  X  X   
20 Do you like heavy metal music? Why? X  X  X   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): __Los ítems revisados del presente instrumento tienen validez suficiente para recoger los resultados que se 
esperan para la presente investigación. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X ]        Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: MARIA DEL PILAR PASACHE EGUIZABAL         DNI:10517110 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EDUCACION VIRTUAL 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Recursos de aprendizaje     Sí No Sí No Sí No  
1 
Cree Ud. que los materiales virtuales empleados en su 
curso de inglés le han ayudado a aprender dicho idioma. 
x  x  x   
2 
Cree que las herramientas tecnológicas empleadas en el 
curso de inglés son las más adecuadas. 
x  x  x   
3 
Considera que los recursos de aprendizaje (ppt, hojas de 
trabajo, evaluaciones en línea) publicadas en la plataforma 
sieweb le han ayudado a aprender el idioma inglés. 
x  x  x   
4 
Considera que el tiempo impartido en las clases de inglés 
es suficiente para el logro de los objetivos. 
x  x  x   
DIMENSIÓN 2: Acompañamiento virtual Sí No Sí No Sí No  
5 
Recibe orientación pertinente de su profesor de inglés para 
la realización de las tareas virtuales 





El tiempo asignado para la retroalimentación es suficiente 
para atender a cada estudiante. 




  7 
Las dudas que tuvo sobre la clase de inglés fueron 
contestadas oportunamente por su docente de inglés. 
x  x  x   
DIMENSIÓN 3: Colaboración virtual Sí No Sí No Sí No  
8 
Considera que el trabajo en pares de manera virtual permite 
mejorar el desarrollo de las sesiones de inglés. 
x  x  x   
9 
La profesora de inglés absuelve sus dudas en la clase 
virtual. 
x  x  x   
10 
Ante cualquier inconveniente con el curso de inglés los 
compañeros de clase colaboran para dar solución. 
x  x  x   
11 
La profesora de ingles lo ayuda a desarrollar algún ejercicio 
de manera personalizada, dando pautas para la realización. 




La profesora de ingles le da la retroalimentación de sus 
trabajos presentados. 
x  x  x   
DIMENSIÓN 4: Competencias Sí No Sí No Sí No  
13 
Las clases virtuales de ingles contribuyen al desarrollo de 
competencias tecnológicas. 
x  x  x   
14 
Mediante las clases virtuales de ingles has podido 
comprender textos en inglés. 
x  x  x   
15 
A través de las clases de ingles has hecho uso de 
herramientas tecnológicas 
x  x  x   
16 
A través de las clases de ingles has podido mejorar tus 
habilidades tecnológicas. 
x  x  x   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ________si hay suficiencia____________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    x]             Aplicable después de corregir [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mag. Ana Bertha Farfán Padilla DNI: …08761074…………………… 
 
Especialidad del validador: … Didáctica en Idiomas Extranjeros……………… 
 
 
















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico 
formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 




Mag. Ana Bertha Farfán Padilla 






CodigoEncuestado P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 14
8 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 13
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19
10 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17
11 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
12 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 10
13 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12
14 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 15
15 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8
16 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 11
17 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 15
18 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7
19 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 18
20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 17
21 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16
22 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 10
23 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 11
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 17
25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
26 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 9
27 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 14
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
29 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
P 0.6 0.367 0.567 0.667 0.467 0.667 0.333 0.567 0.833 0.4 0.867 0.433 0.467 0.667 0.733 0.833 0.367 0.567 0.633 0.633 Vt 24.37
q=(1-p) 0.4 0.633 0.433 0.333 0.533 0.333 0.667 0.433 0.167 0.6 0.133 0.567 0.533 0.333 0.267 0.167 0.633 0.433 0.367 0.367



























Confiabilidad comprensión lectora 
 
Baremos de la variable comprensión lectora 
variable D1 D2 D3 niveles 
0-4 0-1 0-1 0 - 1 En inicio 
5-9 2-3 2-3 2 En proceso 
10-14 4-5 4-5 3 Logro esperado 











Matriz de componente rotadoa 
 
Componente 
1 2 3 4 5 6 
P1 ,849 ,053 ,161 ,229 ,150 ,112 
P2 ,671 ,371 -,166 ,015 ,173 ,168 
P3 ,050 ,404 ,342 ,648 -,146 ,216 
P4 ,318 ,378 ,324 ,577 -,012 ,179 
P5 ,358 ,133 ,075 ,108 ,112 ,725 
P6 ,461 ,076 ,496 ,365 ,470 -,257 
P7 ,040 ,844 -,137 ,162 ,275 -,150 
P8 ,068 ,848 ,133 ,152 -,095 ,085 
P9 ,517 ,466 ,673 -,087 ,032 -,137 
P10 ,090 ,859 -,079 ,292 ,274 ,081 
P11 ,061 -,049 ,807 ,074 ,182 ,058 
P12 ,013 ,392 ,286 ,028 ,675 ,197 
P13 ,606 -,108 ,259 -,181 ,399 ,407 
P14 ,777 -,075 ,435 -,030 -,107 ,140 
P15 ,136 ,062 ,103 ,104 ,850 ,187 
P16 -,170 -,134 ,705 -,205 ,034 ,512 
P17 ,748 ,080 -,205 -,219 ,172 -,115 
P18 ,064 ,353 -,098 ,787 ,142 -,266 
P19 -,290 ,016 -,196 ,827 ,135 ,061 
P20 ,285 ,093 -,090 ,015 ,715 -,438 
Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 




Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,342 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 


















Confiabilidad educación virtual 
 
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,331 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 






Matriz de componente rotado 
 
Componente 
1 2 3 4 5 
Preg.01 ,308 ,690 -,092 ,137 ,030 
Preg.02 -,024 ,032 ,110 ,952 ,086 
Preg.03 ,734 ,152 ,141 ,000 ,387 
Preg.04 ,504 -,270 ,095 -,268 ,586 
Preg.05 -,258 -,302 ,492 ,215 ,633 
Preg.06 ,185 ,364 ,147 -,012 ,762 
Preg.07 -,017 ,018 ,192 ,946 -,101 
Preg.08 ,894 ,122 ,115 ,065 ,016 
Preg.09 ,859 ,103 -,057 -,187 -,223 
Preg.10 -,017 ,061 ,880 ,255 -,104 
Preg.11 ,393 ,575 ,363 -,100 ,065 
Preg.12 ,057 ,750 ,243 -,026 ,436 
Preg.13 ,215 ,236 ,690 -,043 ,187 
Preg.14 ,685 ,331 -,147 ,092 ,254 
Preg.15 -,063 ,025 ,797 ,149 ,317 
Preg.16 ,027 ,933 ,090 ,004 -,154 
Método de extracción: análisis de componentes principales.  
 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.a 




















Item 1 1 0,000 
Item 2 1 0,000 
Item 3 1 0,000 
Item 4 1 0,000 
Item 5 1 0,000 
Item 6 1 0,000 
Item 7 1 0,000 
Item 8 1 0,000 
Dimensión 2   
Item 9 1 0,000 
Item 10 1 0,000 
Item 11 1 0,000 
Item 12 1 0,000 
Item 13 1 0,000 
Item 14 1 0,000 
Item 15 1 0,000 
Item 16 1 0,000 
Dimensión 3  0,000 
Item 17 1 0,000 
Item 18 1 0,000 
Item 19 1 0,000 









































































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16
ENC 1 1 5 3 1 1 1 1 2 5 5 2 2 1 2 1 3
ENC 2 3 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4
ENC 3 1 3 5 3 1 1 1 1 3 2 3 3 3 4 5 4
ENC 4 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3
ENC 5 5 4 5 3 4 4 5 2 4 5 4 4 1 1 1 1
ENC 6 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1 5 4 3 5 3 5
ENC 7 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4
ENC 8 1 3 4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 5 1
ENC 9 4 4 1 3 4 1 2 1 4 2 4 1 1 3 4 4
ENC 10 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 5 5 2 5
ENC 11 4 5 5 4 5 3 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5
ENC 12 5 5 5 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
ENC 13 4 5 5 3 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5
ENC 14 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5
ENC 15 5 3 4 5 4 3 5 5 3 1 5 5 4 4 5 3
ENC 16 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4
ENC 17 5 3 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5
ENC 18 4 5 3 4 5 2 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5
ENC 19 4 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5
ENC 20 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4
ENC 21 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 3 2 3 1
ENC 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
ENC 23 4 5 3 2 4 1 5 1 2 3 3 3 3 2 2 3
ENC 24 5 2 5 5 2 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 25 5 3 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 26 1 5 5 5 4 4 5 1 1 1 2 1 4 5 3 5
ENC 27 5 5 5 3 5 3 5 1 1 2 1 1 3 5 5 5
ENC 28 4 5 4 5 4 4 5 1 1 1 2 1 5 5 5 1
ENC 29 5 4 5 5 4 5 4 1 1 1 1 1 3 4 5 4
ENC 30 5 5 4 5 5 5 4 1 1 4 1 2 4 5 5 5
ENC 31 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 2 5 3 5 5 5
ENC 32 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4
ENC 33 4 4 5 1 2 5 2 5 1 4 1 2 1 3 5 1
ENC 34 4 4 5 5 5 3 5 1 4 5 4 5 2 5 4 5
ENC 35 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 1 1 1 1
ENC 36 4 4 4 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 4
ENC 37 5 3 5 5 5 2 4 1 1 1 1 1 3 5 5 3
ENC 38 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5
ENC 39 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 3
ENC 40 4 4 5 1 2 3 3 1 2 5 1 3 3 2 2 3
ENC 41 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1
ENC 42 5 3 5 4 4 5 3 2 5 4 5 4 1 5 5 5
ENC 43 1 3 1 5 5 2 2 1 4 4 2 1 2 3 5 4
ENC 44 1 5 3 1 1 1 1 2 5 5 2 2 1 2 1 3
ENC 45 3 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4
ENC 46 1 3 5 3 1 1 1 1 3 2 3 3 3 4 5 4
ENC 47 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3
ENC 48 5 4 5 3 4 4 5 2 4 5 4 4 1 1 1 1
ENC 49 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1 5 4 3 5 3 5
ENC 50 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4
ENC 51 1 3 4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 5 1
ENC 52 4 4 1 3 4 1 2 1 4 2 4 1 1 3 4 4
ENC 53 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 5 5 2 5
ENC 54 4 5 5 4 5 3 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5
ENC 55 5 5 5 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
ENC 56 4 5 5 3 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5
ENC 57 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5
ENC 58 5 3 4 5 4 3 5 5 3 1 5 5 4 4 5 3
ENC 59 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4
ENC 60 5 3 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5
V1 EDUCACIÓN VIRTUAL
D1 D2 D3 D4
 
Anexo 














































ENC 61 4 5 3 4 5 2 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5
ENC 62 4 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5
ENC 63 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4
ENC 64 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 3 2 3 1
ENC 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
ENC 66 4 5 3 2 4 1 5 1 2 3 3 3 3 2 2 3
ENC 67 5 2 5 5 2 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 68 5 3 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 69 1 5 5 5 4 4 5 1 1 1 2 1 4 5 3 5
ENC 70 5 5 5 3 5 3 5 1 1 2 1 1 3 5 5 5
ENC 71 4 5 4 5 4 4 5 1 1 1 2 1 5 5 5 1
ENC 72 5 4 5 5 4 5 4 1 1 1 1 1 3 4 5 4
ENC 73 5 5 4 5 5 5 4 1 1 4 1 2 4 5 5 5
ENC 74 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 2 5 3 5 5 5
ENC 75 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4
ENC 76 4 4 5 1 2 5 2 5 1 4 1 2 1 3 5 1
ENC 77 4 4 5 5 5 3 5 1 4 5 4 5 2 5 4 5
ENC 78 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 1 1 1 1
ENC 79 4 4 4 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 4
ENC 80 5 3 5 5 5 2 4 1 1 1 1 1 3 5 5 3
ENC 81 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5
ENC 82 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 3
ENC 83 4 4 5 1 2 3 3 1 2 5 1 3 3 2 2 3
ENC 84 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1
ENC 85 5 3 5 4 4 5 3 2 5 4 5 4 1 5 5 5
ENC 86 1 3 1 5 5 2 2 1 4 4 2 1 2 3 5 4
ENC 87 1 5 3 1 1 1 1 2 5 5 2 2 1 2 1 3
ENC 88 3 5 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4
ENC 89 1 3 5 3 1 1 1 1 3 2 3 3 3 4 5 4
ENC 90 5 5 5 4 5 3 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3
ENC 91 5 4 5 3 4 4 5 2 4 5 4 4 1 1 1 1
ENC 92 4 4 5 4 4 5 4 4 5 1 5 4 3 5 3 5
ENC 93 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 4
ENC 94 1 3 4 3 3 2 2 1 3 3 3 3 1 3 5 1
ENC 95 4 4 1 3 4 1 2 1 4 2 4 1 1 3 4 4
ENC 96 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4 3 3 5 5 2 5
ENC 97 4 5 5 4 5 3 5 1 4 5 5 4 4 4 5 5
ENC 98 5 5 5 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
ENC 99 4 5 5 3 5 4 5 4 2 4 5 5 4 5 4 5
ENC 100 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5
ENC 101 5 3 4 5 4 3 5 5 3 1 5 5 4 4 5 3
ENC 102 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4
ENC 103 5 3 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5
ENC 104 4 5 3 4 5 2 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5
ENC 105 4 5 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5
ENC 106 3 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 4 4
ENC 107 5 5 4 5 4 4 5 5 3 5 3 5 3 2 3 1
ENC 108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
ENC 109 4 5 3 2 4 1 5 1 2 3 3 3 3 2 2 3
ENC 110 5 2 5 5 2 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 111 5 3 5 3 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ENC 112 1 5 5 5 4 4 5 1 1 1 2 1 4 5 3 5
ENC 113 5 5 5 3 5 3 5 1 1 2 1 1 3 5 5 5
ENC 114 4 5 4 5 4 4 5 1 1 1 2 1 5 5 5 1
ENC 115 5 4 5 5 4 5 4 1 1 1 1 1 3 4 5 4
ENC 116 5 5 4 5 5 5 4 1 1 4 1 2 4 5 5 5
ENC 117 4 4 5 3 5 5 4 4 4 5 2 5 3 5 5 5
ENC 118 5 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 4
ENC 119 4 4 5 1 2 5 2 5 1 4 1 2 1 3 5 1
ENC 120 4 4 5 5 5 3 5 1 4 5 4 5 2 5 4 5
ENC 121 4 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 3 1 1 1 1
ENC 122 4 4 4 1 2 3 2 2 3 3 3 1 1 2 3 4
ENC 123 5 3 5 5 5 2 4 1 1 1 1 1 3 5 5 3
ENC 124 3 5 5 4 4 5 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5
ENC 125 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 3
ENC 126 4 4 5 1 2 3 3 1 2 5 1 3 3 2 2 3
ENC 127 4 5 5 4 4 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1
ENC 128 5 3 5 4 4 5 3 2 5 4 5 4 1 5 5 5
ENC 129 1 3 1 5 5 2 2 1 4 4 2 1 2 3 5 4
ENC 130 2 5 3 2 1 1 1 2 5 5 2 2 1 2 1 3

















































P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
ENC 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENC 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
ENC 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
ENC 4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
ENC 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
ENC 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
ENC 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
ENC 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ENC 9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ENC 10 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
ENC 11 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ENC 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENC 13 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
ENC 14 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
ENC 15 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
ENC 16 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
ENC 17 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ENC 18 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
ENC 19 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
ENC 20 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
ENC 21 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
ENC 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
ENC 23 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
ENC 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENC 25 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
ENC 26 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
ENC 27 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
ENC 28 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
ENC 29 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
ENC 30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ENC 31 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
ENC 32 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
ENC 33 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
ENC 34 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
ENC 35 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ENC 36 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
ENC 37 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
ENC 38 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
ENC 39 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
ENC 40 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
ENC 41 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
ENC 42 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
ENC 43 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
ENC 44 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENC 45 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
ENC 46 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
ENC 47 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
ENC 48 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
ENC 49 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
ENC 50 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
ENC 51 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ENC 52 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ENC 53 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
ENC 54 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ENC 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENC 56 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
ENC 57 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
ENC 58 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
ENC 59 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
ENC 60 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ENC 61 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
ENC 62 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
ENC 63 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
ENC 64 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
ENC 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
ENC 66 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
ENC 67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENC 68 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
ENC 69 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
ENC 70 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
ENC 71 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
ENC 72 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
ENC 73 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ENC 74 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
ENC 75 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
ENC 76 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
ENC 77 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
ENC 78 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ENC 79 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1



















































ENC 81 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
ENC 82 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
ENC 83 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
ENC 84 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
ENC 85 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
ENC 86 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
ENC 87 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENC 88 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0
ENC 89 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
ENC 90 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
ENC 91 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
ENC 92 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
ENC 93 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
ENC 94 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
ENC 95 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ENC 96 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
ENC 97 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ENC 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENC 99 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
ENC 100 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
ENC 101 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
ENC 102 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
ENC 103 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
ENC 104 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
ENC 105 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
ENC 106 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
ENC 107 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
ENC 108 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1
ENC 109 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
ENC 110 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ENC 111 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
ENC 112 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
ENC 113 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
ENC 114 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
ENC 115 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
ENC 116 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ENC 117 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
ENC 118 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
ENC 119 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
ENC 120 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
ENC 121 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ENC 122 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
ENC 123 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
ENC 124 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
ENC 125 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
ENC 126 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1
ENC 127 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
ENC 128 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
ENC 129 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
ENC 130 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1






















































































Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en la 






estándar Wald gl Sig. 






Umbral [compr_lect = 
1] 
-7,296 1,203 36,760 1 ,000 -9,654 -4,937 
[compr_lect = 
2] 
-3,936 ,724 29,563 1 ,000 -5,355 -2,517 
[compr_lect = 
3] 














1 ,000 20,855 23,711 
[re_apre_virt=3
] 





1 ,000 -28,869 -24,022 
[acom_virt=2] -18,417 ,000 . 1 . -18,417 -18,417 
[acom_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=1] -3,879 ,793 23,951 1 ,000 -5,433 -2,326 
[col_virt=2] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[comp=1] -3,474 ,764 20,702 1 ,000 -4,971 -1,978 
[comp=2] 0a . . 0 . . . 
[comp=3] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
 
 
Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en 




estándar Wald gl Sig. 








-6,004 ,865 48,169 1 ,000 -7,699 -4,308 
[obt_inf_tex_escr 
= 2] 
-1,953 ,363 28,976 1 ,000 -2,664 -1,242 
[obt_inf_tex_escr 
= 3] 
2,285 ,433 27,854 1 ,000 1,436 3,134 
Ubicación [re_apre_virt=1] 2,839 9198,087 ,000 1 1,000 -18025,081 18030,759 
[re_apre_virt=2] 23,133 ,728 1010,042 1 ,000 21,706 24,559 
[re_apre_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[acom_virt=1] -25,658 1,124 521,194 1 ,000 -27,861 -23,456 
[acom_virt=2] -19,235 ,000 . 1 . -19,235 -19,235 
[acom_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=1] -2,537 ,552 21,154 1 ,000 -3,617 -1,456 
[col_virt=2] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[comp=1] -3,585 ,711 25,450 1 ,000 -4,977 -2,192 
[comp=2] 0a . . 0 . . . 
[comp=3] 0a . . 0 . . . 









Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en Infiere e 




estándar Wald gl Sig. 








-5,048 ,665 57,657 1 ,000 -6,352 -3,745 
[inf_int_inf_tex_escr 
= 2] 
-2,188 ,365 35,996 1 ,000 -2,903 -1,474 
[inf_int_inf_tex_escr 
= 3] 
,984 ,278 12,558 1 ,000 ,440 1,527 
Ubicación [re_apre_virt=1] 24,013 1,654 210,697 1 ,000 20,771 27,256 
[re_apre_virt=2] 20,014 ,538 1385,341 1 ,000 18,960 21,068 
[re_apre_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[acom_virt=1] -21,896 ,960 520,484 1 ,000 -23,777 -20,015 
[acom_virt=2] -18,306 ,000 . 1 . -18,306 -18,306 
[acom_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=1] -2,720 ,539 25,439 1 ,000 -3,776 -1,663 
[col_virt=2] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[comp=1] -2,273 ,540 17,719 1 ,000 -3,331 -1,214 
[comp=2] 0a . . 0 . . . 
[comp=3] 0a . . 0 . . . 





Estimación de los parámetros del modelo que explica la incidencia de la educación virtual en 




estándar Wald gl Sig. 






Umbral [ref_eva_for_con_cont_tex_escr = 
1] 
-5,099 ,678 56,615 1 ,000 -6,427 -3,771 
[ref_eva_for_con_cont_tex_escr = 
2] 
-1,935 ,341 32,183 1 ,000 -2,603 -1,266 
[ref_eva_for_con_cont_tex_escr = 
3] 
1,617 ,326 24,596 1 ,000 ,978 2,256 
Ubicación [re_apre_virt=1] 21,210 1,595 176,897 1 ,000 18,084 24,336 
[re_apre_virt=2] 19,964 ,531 1412,182 1 ,000 18,922 21,005 
[re_apre_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[acom_virt=1] -22,622 ,977 535,594 1 ,000 -24,538 -20,706 
[acom_virt=2] -18,899 ,000 . 1 . -18,899 -18,899 
[acom_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=1] -2,105 ,515 16,684 1 ,000 -3,115 -1,095 
[col_virt=2] 0a . . 0 . . . 
[col_virt=3] 0a . . 0 . . . 
[comp=1] -2,462 ,556 19,593 1 ,000 -3,552 -1,372 
[comp=2] 0a . . 0 . . . 
[comp=3] 0a . . 0 . . . 










Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Cuestionario de   Educación virtual 
Autores: Erika Tumay  
Administración: Individual/colectiva 
Tiempo de aplicación: 45 minutos 
Número de ítems: 16 
Descripción de la escala: Nunca = 1 casi nunca = 2  algunas veces = 3 
casi siempre = 4  siempre = 5 
Ficha técnica  
“Cuestionario   de comprensión lectora 
Autores: Erika Tumay  
Administración: Individual/colectiva 
Tiempo de aplicación: 45 minutos 
Número de ítems: 20 
Descripción de la escala: Correcto 1   Incorrecto 0 
 
 
 
 
